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A lo largodel sigloXIXlos procesosde territorializaciónyapropiacióndel espa-
cio en Argentina fueron configurados desde procesos escriturarios y desde
interaccionesdiscursivasque fueron dando formaa un proyectode país.de Estado
y de Nación. definiendo "el cuerpo de la patria" y sus límites, su territorio y su
identidad,loquedebíaformarpartede esecuerpoylo queno,su políticade inclusio-
nesy de exclusionesbajoel conjurode una idea de lo que debía ser la Nación.En el
espacio-tiempoquemediaentreel diseñode ese proyectoporpartede laGeneración
del '37 ysu efectivarealizaciónen 1880 se sucedieronlas luchasydebatespara dar
formaal Estadoy sus dispositivosde integraciónnacionaly territorial,para instituir
su modelode realizacióna lasombradelparadigmarecreadode una"Naciónciviliza-
da";yen ese marco,comonuncaantes,la literaturamostrósu dimensióny poderde
lucha en el campoampliode losdiscursossociales imbricadosen el debatesobre el
paísquese estabaconstruyendo,sus modelosy proyectos.
Palabrasclaves:Nación política/ Nación literaria/ procesos de territorializaclón
discursiva.
I - Los procesos de territorializacióny apropiación del espacio en
Argentinafueron configurados desde procesos escriturarios y desde
interaccionesdiscursivasquefuerondandoformaa un proyectode país,
de Estadoyde Nación,a lo largodel sigloXIX,definiendo"elcuerpode la
patria" y sus límites, su territorioy su identidad, lo que debía formar
partede ese cuerpoy lo que no,su políticade inclusionesy de exclusio-
nes bajo el conjurode una idea de lo que debíaser la Nación.
La literatura,desdeque loscriollosilustradoscomenzarana pensar
la Independencia,constituyó una estrategiade lucha, un instrumento
puestoal serviciode proyectarla Naciónque queríanconstruir,al mismo
tiempoque iniciasu reflexiónsobre las marcasy estrategiasque le otor-
garan identidadyoriginalidadpropias.Peroambos procesosse orienta-
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ronabsorbiendolossistemasde pensamientofilosófico,político,econó-
mico,socialyculturalgestadosenel espejode una modernidadeuropea
quese instituíaa sí mismacomocentrodel mundo,modelode "raciona-
lidad"y "civilización",paradigmadel "progreso"ydevenirde la historia.
De este modo, la literaturade los criollos ilustrados no pudo sino
pensaren mecanismosquedesde la escrituradiseñaranel mapasimbó-
licode un paísfuturoalineadoen la marchade lo quea sus ojos eran las
"nacionescivilizadasde laTierra".Pensar la Nacióneradiseñarsimbóli-
camenteel proyectoquedebía constituirlaen esa líneaysobreimprimir
sobre elterritorioysu culturael imaginariodominantede sus modosde
conocer y representarel mundo,sus imágenes,símbolosysistemas de
significaciónde la realidad.En ese proceso,pusieronla literaturaal ser-
vicio del diseño de ese modelo y de la construcción de esquemas de
poder que permitieranconvertirloen realidad: ocupar el espacio con
palabras, lIenarlode "civilización",extenderen él el "progreso"y la "ra-
zón",comenzaronsiendo unejerciciosimbólicodesde la palabra,desde
la configuraciónyel dibujode uncuerpoysu apropiacióndiscursiva,para
convertirloenterritoriode la patriay marcasimbólicadesu "identidadna-
cional".Conello,"pensarlapatria"y"proyectarla Nación"se constituyeron
en operacionesque inscribierona la literaturaen el campode las luchas
ideológicase instituyeronsu prácticacomofuncióndelpoder.
En el espacio-tiempoque mediaentre el diseño de ese proyectoy
su efectivarealizaciónen 1880 se sucedieronlas luchasy debatespara
dar forma al Estadoy sus dispositivosde integraciónnacional y territo-
rial, para instituirsu modelode realizacióna la sombra del paradigma
recreadode una"Nacióncivilizada";yen ese marco,como nuncaantes,
la literaturamostrósu dimensióny poderde lucha en el campo amplio
de los discursos sociales imbricadosen el debate sobre el país que se
estaba construyendo,sus modelosy proyectos.
11-Todoel sigloXIXamericanoapareceatravesadopor el problema
de definir una idea de "patria", de configurar una Nación, de otorgar
soberaníaa los nacientesEstados, con lo cual este problemase enlaza
íntimamentecon la reflexiónsobre el territorioy sus límites. Pero tam-
biénellose complejizaporqueese territorioes un espacio no conocido,
inexploradoy no sometido,que la escritura debe exorcizar.De allí que
conocer la tierra, hacerel mapa,trazar los límites,relatary describir la
constitucióndeunterritorio,sonformastodasde"estabilizarfronterasy
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asignarvalores"(Montaldo1999:17).Conello,elproblemadelterritorio
se articulacon el de los límitesy las fronterasen el ejerciciode la acción
políticay las prácticasescriturariasde las élites letradas que intentan
construir una Nación a su imagen,entre las fronteras externasy las in-
ternas, las fronteras políticasy las culturales,comounaformade hacer
efectivoel proyecto,constitucióny ejerciciode lo que las élites liberalesy
sectoresletradosreconoceráncomouna "literaturanacional".
Laserie literariainiciadacon la produccióndel '37 "trazafronteras",
en el decir de Fernández Bravo (1999: 10), entre la "civilización"y la
"barbarie",el pasadoy presente,lo que debe incluirsey lo que no en la
totalidadnacional,"reproduciendola relaciónentreunadescripción lite-
raria,el territorioque proveela materiadel textoy la identidadque en él
se cuestiona y afirma". Esto pone a la literatura en una posición que
supone una capacidad de realización:la posibilidadde cartografiar "lo
real"yestablecercon la imaginaciónfronterasterritoriales,cronológicas,
políticas, raciales, lingüísticas.Con ello, la literaturapone en evidencia
demostrandola existenciade un proyectodel poder pOlíticoque le asig-
nó al discurso la capacidad de realización de una operación de
territorializaciónespecífica,"unplandeapropiacióny homogeneización
culturalnacionalista"(1999:13).
Será en este marcoque los llamados "textosfundacionales" de la
literaturaargentinainscribenla prédicade lasélites liberalesletradasen
su camino portrazar la cartografíasimbólica de la patria,perfilando un
territorioque paradefinirsedebeexorcizarlosfantasmas de unafronte-
raculturaldifusayubicua.Eneste proceso,"civilizacióny barbarie"cons-
tituiránlas líneasque la escriturairátrazando,la marcadivisoria,lafron-
tera que separe el ser y el deber ser de la Nación. Fronteraubicua que
se extiendehorizontalmente,tierraadentrosobre el territorio,perotam-
biéntransversalmenteparaseparar un "nosotros"de los fantasmas de
diversos"otros"que lo habitan.No otracosa revelanLa Cautiva,El Ma-
tadero,Facundo y hastaMartín Fierro.
La elección de las élites letradasen el contextode los intentos de
conformación del Estado determinó definiciones centrales: el proceso
de conformaciónde' "cuerpode la Nación" implicabadelimitacioneste-
rritoriales,una ubicaciónen el espacioque involucrabanosólo una colo-
cación en las líneas trazadas por una Europa que diseñó el "mundo",
sino también una colocaciónen el espacio de los discursos ideológicos,
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políticosyculturalesquelegitimabanesediseñodelmundoylacentralidad
que en él ocupa el desarrollode las "naciones civilizadas".En este mar-
co,el desafío parael nuevoEstadoque pretendecrearse implicaenton-
ces definir una configuraciónterritorialyestablecersu continuidadcon
las "zonas civilizadas"de la tierra. Será en esta tarea que los letrados
encuentransu espacio políticoe intelectualde realización,en la consti-
tución de losgrandesmetarrelatoslegitimantesde una idea de "Nación
civilizada".Elejerciciode la escriturasupondrá la puestaen prácticade
una función de "mediación intelectual" entre los modelos culturales
metropolitanosalineadosen una "marchacivilizadorauniversal"y la ne-
cesidadde perfilarinternamenteel cuerpoy la identidadde una "nación
soberanayoriginal"que encuentresu lugaren ese "devenircivilizador"
de la historia.La literatura,así, "participade lasformas de construcción
de laautoridady la legitimidaddesde la cualse distribuyenlosgradosde
civilizacióno barbarie,de ingresoen el mundode la cultura o de exclu-
sión hacia la zona salvaje de la otredad irreversible"(Montaldo 1999:
27), demostrandocon ello que el saber y la ciencia no son las únicas
estrategiasconstitutivasde los procesos de territorialización,sino que
también, desde "la autoridad universalde la belleza" se promueve la
conformaciónde una literaturadonde la construcción del espacio asu-
meun rolfundamental:mientras"funda" una "literaturanacional" perfi-
la discursivamentelos límitesdel cuerpo mismode la Nación a imagen
de una proyecciónhistórico-política.
De este modo,el "nacionalismocultural"como búsqueda y pro-
yectose expandiráa lo largode las prácticasescriturariasdel sigloXIX,a
partirdesus proyeccionesinicialescuandolasdefinicionespolíticascons-
tituíantodavíasólo proyeccióny modelosy las fronteras internas no se
han estabilizado:cuando "civilizar",ocupar lafrontera,expulsar la "bar-
barie",poblarel "desierto","culturalizarla naturaleza",educar al ciuda-
dano, institucionalizarel Estadoy perfilaruna"identidadnacionalciviliza-
da", todavíaeran sólo eso: palabras.
11I-En los procesos de territorializacióndiscursiva varios dispositi-
vosconstituiránlas estrategiasqueoperancomo andamiaje y "cuerpo"
sobre el que debe materializarsela Nación a partirde su literatura: la
proyeccióndeldispositivocognitivodel modelo"civilizaciónybarbarie"y
la "invenciónsocial delespacioy lasfronteras",materializadosen el do-
ble movimientode la "metáforadel desierto".
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Configurarel "cuerpo de la patria",su historia,sus dimensiones y
sus trazosdefinitoriospara hacerdelespacio unterritorio,yde éste una
Nación, implicará incursionar en la frontera con la "barbarie": la zona
que uneyseparaa lavezel mundoconocidodeldesconocido, lo perfila-
do de lo amorfo, el yo del "otro", la identidad de la diferencia; la zona
dondese tocan ytrafican las dimensionesdel presenteydel pasado,de
unespaciosin marca,de una naturalezasin "saber",de unterritorio"sin
propiedad",de "monstruosasotredades"sin asimilar que lo habitan y
transitan.Así, en lostextosescritos en Argentinadesde la independen-
cia hastaquese concretela modernizacióndel Estadoen 1880, el terri-
toriofronterizoemergecomo unespacio donde entranenjuego los con-
flictos centrales en el proceso de constitución de la Nación: la lucha
entre la "civilización"y la "barbarie",latensión entreculturay naturale-
za, el pasadoy el futuro(FernándezSarvo 1999: 50). Por eso la "letra",
en su capacidad de nombrar,describir y construir la realidad, será la












zación de la "metáforadel desierto",como un doble movimiento
discursivoqueconsistíaprimeroenoperarconceptualmenteun "va-
ciamientodeldesierto"-a partirde lastextualizacionesqueloconfi-





ramostraríaa los "conductoresde la Nación"queel desiertoera"el
cuerpovacíode la Nación",yqueese dibujoque perfilabasólo con-
tornosdebía"llenarse",cubrirsecon los relievesdel "progreso",la
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"sociabilidad",la "razón" y la "humanidad civilizada". Este proceso
pone en evidencia el rol que le cupo a las élites letradas en el proyec-
to de colonización discursiva del territorio, cuya doble función alcan-
zó por un lado, a instauraren la naturalezayel espacio el eje de funda-
cióntópicadel proyectode una "literaturanacional"en consonanciacon
el proyectode constituciónde la "nacionalidad",y,porotro, a delinear la
cartografíasimbólicadeterritorializaciónquesustentaráel proyectopo-
líticode constituciónefectivade una Nación que las élites liberales im-
pondrándesde el poderdel Estadoa fines del siglo XIX.
IV - Sin embargo,se hace necesaria una revisión de los llamados
"textosfundacionalesde la literaturaargentina"en la líneaque los mues-
tra comoconfiguradoresdiscursivosy políticosde la "nacionalidad". En
este sentido, puedeobservarseque La Cautiva,El Matadero yel Facun-
do arman una cadena de lectura que puede definirse a partir de que
"leenel espacio"y "dibujanel cuerpode la patria",poniendoenjuego la
misma operaciónterritorializadoraque parte de la negatividady la au-
sencia en el "espaciobárbaro",Peroeste "vaciamiento"inicial en reali-
dadtrasuntafaltade reconocimientoe "imposibilidadde ver",comosi el
paradigmay la fórmuladel modelocognitivode "la civilizaciónen lucha
con la barbarie"-impuesto por la racionalidad de la modernidadeuro-
pea- hubiera definido y estampadoepistemológicamentelas condicio-
nes de posibilidadpara produciruna representaciónde la realidaddes-
de ese marcoepistémico.Es por ello que asume tanto peso específico
en la constituciónde la estética románticade los textosde Echeverríay
Sarmiento la maquinaria de recursos y tópicos territoriales y
antropológicosdescriptivosfijados retóricamentepor las marcasde gé-
nerode la llamada"literaturade losviajeros"yexploradores,sobre todo
ingleses, que a lo largo del siglo XVIII y XIX recorren el espacio de la
patria.En este sentido,Adolfo Prieto (1996)profundizay exploracómo
se fue constituyendouna retóricagenérico-discursivaa partirde los su-
cesivostextosde los viajerosy exploradoreseuropeosy cómo esa mis-
ma retóricaconstituyóuncamposemánticoqueoperócomo paradigma
tópicode referenciainsoslayableparacaracterizarel territorioysus ha-
bitantes, la frontera,el desiertoy los habitantesde "tierra adentro", al
puntode reconocerque esos procedimientosmarcana fuego la "emer-
gencia de la literatura argentina", En este sentido, los procesos de
territorialización visibles en estos textos se enlazan en los modelos
retóricosycognitivosde la "civilizacióneuropea"ysu legitimaciónpolíti-
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co-ideológicade tránsito hacia la instauracióndel modelo capitalista li-
beral.Así, la presenciadel "desierto"asume lacalificaciónde "barbarie"
-en tanto ausenciay negatividad,vacíoydiferencia-que debe conquis-
tarse,ocuparse"productivamente"ydelimitarsecomo"territorio"en esta
cartografíapolítica,económica,social, culturalyantropológicaque divi-
de y distribuyeen un mapa del mundo las naciones "civilizadas". Con
ello, paradójicamente,los textos que tradicionalmente son considera-
dos como "textosfundacionales"de una "literaturanacional" arman su
base retóricaysu postuladode originalidadenel reconocimientode una
"naturaleza"observadacon la lentede una retóricaajena que se crista-
lizanosólodesde un modeloconceptualeurocéntrico("civilizacióny bar-
barie"), sino además desde los tópicos estéticos y recursos retóricos
generados porel discursoeuropeo que traduce su enfrentamientocon
la naturalezaamericanaysus habitantes.Sostenemosesto porque,vis-
ta desdeesta perspectiva,la operaciónterritorializadorapara construir
la Nacióny configurar"el cuerpode la patria"que ponen en marcha los
escritores "fundacionales"de la "nacionalidad literaria" no es sino una
traducciónde las operacionesterritorializadorasfundadas en los discur-
sos imperialesde los viajeros y exploradoresde la "Europa civilizada"
durante los siglo XVIIIyXIX.Si esto es así, la canónicamentedenomina-
da "fundaciónde la literaturanacional"quese organizadesde la cadena
textualde la élite letradadel 37, se funda en la paradoja.
Desdeesta perspectivapuededecirse que lo que en esta "literatu-
ra fundacional de la patria"se llama "el desierto" constituye la proyec-
ción hipostasiadae hiperbólicade una miradaque procuratransformar
de raízun estado de situación percibidocomo "barbarie",superponien-
do sobre ella otro mapa,otra cartografía,otra realidad, otro desarrollo
de la historiaentroncadoen el modelode la "civilización"europea. Por-
que tras la "metáforadel desierto" lo que se oculta en realidad es una
frontera interna en el proceso de constitución del Estado y la Nación,
que se perfilacomo una muestrade la asimetría estructural entre una
sociedad y un orden estatal que pretende proyectarse frente a una
otredad radical,la de la poblacióngauchaexcluidade ese proyectoy la
de unasociedadaborigenno reconocidacomotal, que como no pueden
instituirunordenculturalyjurídico reconocibledesde la perspectiva"ci-
vilizada" noexistensino como obstáculoy rémorade la amorfa "barba-
rie"y el "salvajismo"que el "progreso" está llamadoa superar.
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En este marco,Perilli(1994:15)sostienequebajoesaégidaideoló-
gica los procesosfundacionalesdel Estado-Naciónenel sigloXIXse sus-
tentaronen laconstituciónde un "mitodeorigenargentino"que instauró
"un Fantasmaproducidoa partirde la negacióny laeliminacióndesocie-
dades y culturas,calificadas como no-sociedady como no-cultura,y su
sustitución utópica por La Sociedad y La Cultura generadas desde la
clase dirigenteenajenada en los modelos europeo y norteamericano.
Negacióny afirmación,vaciamientoytrasplanteson movimientoscom-
plementariosdentrode nuestra historia".
Esta "negatividad de la barbarie" funda los procesos de
territorializacióndelsigloXIXenel "mapapartido"que la literaturadibujó
paraconfigurarel Estado-Nación,delineandodesdeel "cuerpode la es-
critura"el "cuerpode la patria",separandoydistribuyendolo que debía
pertenecera latotalidad de la Nación y lo que no.
V- En la mismamedidaenquese fue desarrollandoen los primeros
años del siglo XIX un proyectode "Nación política",sus "proyectistas"
fundaron una idea y un proyectode "nacionalidad literaria".Pero en la
dimensión de lucha por la hegemonía,el "discurso literario nacional"
terminó instituyendoe imponiendosu "legitimidad"sobre la base de
operacionesdeexclusiónfundadasenelsilenciamientode lasotrasvoces
de lacontiendayelocultamientode laarticulaciónde lasfuncionespolíticas
yestéticasenquese inscribiólafundaciónde la "literaturanacional".
Esta institucionalizaciónreconocesus orígenes en el proceso de
consolidacióndefinitivadel Estadoen 1880,cuandoel dibujodel "mapa
cultural"proyectadoporel discursoliterarioterminapordefinir las líneas
que integran"elcuerpode la nación"y las que no,yse lograsuperponer
dicho "mapacultural"con el "mapa político"del Estadoorganizado. En
este sentido, debe observarse que los textos de la cultura letrada
producidos como "literatura" por los "proyectistas del '37" y los
"hacedoresdel'80", instituyeronyse reconocieronen un"discurso-único",
el discurso hegemónico de los sectores liberales que definieron la
constitución del Estado Nacional en 1880. Este "discurso-único" del
Estado, que en 1880 "fundó la nacionalidad"sobre la base del triunfo
militarde un proyectopolítico,terminó por instituirretrospectivamente
como líneadefinidorade "la literaturanacional"lostextosy las cadenas
que "fundaron"discursivamentesu proyectoterritorializador.Así, desde
el discursodel Estadodel '80 se consideróa la literaturadel '37 comosi
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"desdesiempre"hubieraexpresadoesa Naciónahorapolíticamente
constituida,ya lavez,se presentóa la "ideade Nación"construidaen
esaliteraturacomoel"producto"deuna"evoluciónhistóricaindetenible"
enlamarchahaciael "progreso"yladefinicióndeun"EstadoNacional
civilizado". Con ello, discurso del Estado y "literatura nacional"
constituyeronunaformacióndiscursivacristalizada,queocultóysilenció
los procesosde luchapolítico-discursivaen que se inscribieron la
territorializacióndelaNaciónylainstitucionalizaciónhegemónicadeese
"discurso-único".
Borrarlas interaccionesdiscursivas,los "ecos"y huellasde las
estrategiasdesarrolladasen esta lucha por la hegemoníaen la
constitucióndelaidentidadylaNación,constituyóuneficazmecanismo
delEstadoconsolidadotriunfanteenel'SOparasolidificaresaidentidad,
ese Estadoy esa "Nacióncivilizada"que se perseguíadesde "los
proyectistasdel'37".Eseeficazmecanismoseconfiguróconcretamente
instituyendocomo"grandesrelatosfundadores"a lostextosliterarios
que modelaronese proyecto,paralograrcomoefectoque a los ojos
histórico-políticoslosresultadosfinalesse presentarancomoelnormal
desenvolvimientodela"razónhistórica"enlamarchadela"civilización"
y el "progresoindeteniblede lasnacionesdesarrolladasde la tierra".
Obtenidoestetriunfode un modeloy un idealde Estadoy de Nación
liberal,lostextosqueproyectaronesemodelofueronseparadosdesus
circunstanciasy contextosdiscursivosde lucha y "naturalmente
presentados"como"monumentos"políticosy literariosúnicos,fuente
originariadelestado"civilizado"alcanzado.Paraello,sólorestabaesa
operación de aislamiento semiótico de sus redes textuales e
intertextuales,de "fagocitación"de los circuitosde produccióny
circulaciónen quese inscribíanoriginariamente,paraarmarioscomo
eslabonesunilinealesenla"cadenarefundada"deun"discurso-único",
estéticamenteautotélicoy políticamenteautoprofético:el del Estado
triunfantedel 'SO,su proyectode "Naciónpolítica"y su modelode
"Naciónliteraria".
Es en función de esta realidad de fagocitación discursiva y
ocultamientoideológico,quelosprocesosde"territorialización"i scriptos
en los discursossocialeshegemónicosde configuraciónde la Nación
debieranprofundizarse,restituyéndolosen el campode las luchas
discursivasyloscontextosdialógicoscontrahegemónicosquesedieron
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